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ABSTRACT
Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten
Aceh Besar. Perkembangan yang terjadi dewasa ini juga memperlihatkan adanya
pergeseran komposisi lapangan kerja wanita di Kecamatan Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar. Pergeseran itu tampak bergerak dari lapangan pekerjaan di sektor
pertanian ke lapangan pekerjaan sektor industri yaitu diantaranya industri rumah
tangga kerajinan rotan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya tenaga kerja
wanita yang bekerja di sektor pertanian semakin menyusut, mereka cenderung
beralih ke sektor industri, diantaranya industri kerajinan seperti memproduksikan
berbagai macam produk rumah tangga dari bahan baku rotan dan lain lain
sebagainya.  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling).
Objek penelitian ini adalah wanita yang beralih dari pertanian ke industri
kerajinan rotan. Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada masalah faktorfaktor
yang mempengaruhi transformasi tenaga kerja wanita dari pertanian ke
industri kerajinan rotan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Data
yang digunakan adalah dari tahun 2007 â€“ 2013. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor, Luas Lahan,  Pendapatan di
Pertanian, Pendapatan di Industri Kerajinan Rotan, dan Jumlah Industri Kerajinan
Rotan terhadap transformasi tenaga kerja dari sector pertanian ke sector industry
kerajinan rotan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.  
Kesimpulan yaitu pengaruh faktor tersebut baik secara parsial maupun
secara simultan dan besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap
tranformasi tenaga kerja wanita adalah sebesar 99,3 %.
